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写真 1　湯浅町での調査の様子
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松宮百合子家文書 有田郡湯浅町 約 350 点
野原茂八家文書 有田郡広川町 4 点
中川悦治家文書 日高郡由良町 5 点
湊漁業協同組合文書 田辺市 8 点
堅田漁業協同組合文書 白浜町 3 点
中漁業協同組合文書 白浜町 19 点




























































「網 組」を 形 成 し て い る 家 が、昭 和 14
（1939）年前後に、漁網製造業から離れた
可能性があることも分かってきた。今後、
資料目録の作成が進むにつれて、さらに湯
浅町の漁網生産の状況が分かるものと思う。
